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PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, DAN PROMOSI 
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA COFFEE SHOP 
KOPI CILIK KUDUS.  
 
Muchammad Ulil Fahmi 
201311287 
 
Pembimbing: 1. Fitri Nugraheni, S.E., M.M. 
 2. Agung Subono, SE.,M.Si 
 
ABSTRAKSI 
Persaingan yang semakin ketat menuju Masyarakat Ekonomi Asean 2015, 
menyebabkan perusahaan harus mampu menciptakan stategi harga, kualitas 
produk, dan promosi yang menarik untuk mendapatkan konsumennya. Kepuasan 
konsumen merupakan salah satu kunci dalam meraih kesuksesan perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk, dan 
promosi terhadap kepuasan konsumen pada Coffee Shop Kopi Cilik Kudus. 
Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah harga, kualitas 
produk, dan promosi. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepuasan 
konsumen. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen dari Coffee Shop Kopi 
Cilik Kudus. Ada dua metode dalam pengambilan sampel ini, yaitu accidental 
sampling dan purposive sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan 
sampel berdasarkan kebetulan muncul. Sedangkan purposive sampling adalah 
teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 
Penelitian ini menggunakan analisis statistik dimana perhitungannya 
menggunakan Regresi Berganda dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. 
Hasil penelitian menunjukkan secara simultan harga (X1), kualitas produk 
(X2), dan promosi (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y) 
dengan nilai 18,557. Secara parsial harga dan kualitas produk berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai dari harga 2.882 dan nilai 
dari kualitas produk 2.844. Sementara variabel promosi berpengaruh namun tidak 
signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai dari promosi 1.940. Angka 
Adjusted R Square sebesar 0.518. Artinya pengaruh variabel independen yang 
terdiri dari harga, kualitas produk, dan promosi sebesar 51,8% terhadap kepuasan 
konsumen. Sisanya 48,2% dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
Kata kunci: harga, kualitas produk, promosi, kepuasan konsumen 
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INFLUENCE OF PRICE, PRODUCT QUALITY, AND PROMOTION 
TO CONSUMER SATISFACTION AT COFFEE SHOP 
KOPI CILIK KUDUS 
 
Muchammad Ulil Fahmi 
201311287 
 
Advisor: 1. Fitri Nugraheni, S.E., M.M. 
2. Agung Subono, SE.,M.Si 
 
ABSTRACTION 
 Increasing competition towards the Asean Economic Community in 2015, 
causing a company to be able to create a price strategy, product quality, and 
interesting promotion to have the consumers. Consumer satisfaction is the key of 
success of a company. This research aims to determine the influence of price, 
product quality, and promotion of consumer satisfaction at Coffee Shop Kopi 
Cilik Kudus. 
Independent variables (X) in this research are price, product quality, and 
promotion. The dependent variable (Y) is consumer satisfaction. The population 
in this research is the consumer of Kopi Cilik Kudus. There are two sampling 
method, accidental sampling and purposive sampling. Accidental sampling is a 
sampling technique that based on acidentally appear. While the purposive 
sampling is the sampling technique that based on certain conditions. This 
research is using statistic analysis where the calculation is using multiple 
regression analysis, The samples used in this research were 50 respondents. 
The results showed the simultaneous price (X1), product quality (X2) and 
promotion (X3) significantly influenced to consumer satisfaction with value 
18,557. Partially the price and product quality significantly influenced to 
consumer satisfaction with the value of price is 2,882 and value of product quality 
is 2,844 while promotion variable influenced too but not significantly to consumer 
satisfaction with the value of promotion is 1,940. Adjusted R Square number is 
0,518. This means that the influence of independent variables consisting of price, 
product quality, and promotion are 51,8% to the consumer satisfaction. The rest 
is 48,2% influenced by other variables. 
 
Keywords: price, product quality, promotion, consumer satisfaction. 
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